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SEVENTY-NINTH b ^ l ^ i 
(' v 
: ANNUAL REPORTx :-
1 i / 
• . of the .v. 
S E L E C T M E N , T R E A S U R E R , AUDlTOR.^CHIEF OF FIRE 
D E P A R T M E N T A N D SUPERVISOR OF SCHOOLS. 
. . . of the . . . 
. . for the . . . 
Year Ending February 1, 1902, 
RICHMOND. 
W. F. Dunham, Printer. 
1902. 
REPORT OF SELECTHEN FOR 
APPROPRIATIONS. 
Highways and Bridges 
Schools 
High SchooL . ' 
School Books 
Repair of school hoases 
Rent of school hoases 
Randall fond interest 
Hydrant rental 
Night watch and street lights 
Salary Town officers 
fire Department 
Memorial ifay 
Lumber 
Snow 
Support of poor ! . . 
Contingent fond 
State tax 
County tax 
Over layings 
Real estate, resident, 566,381 at 19$ mills.. 
M non-resident, 193,240,19$ mills. 
Personal estate, resident, 231,788,19$ mills. 
u non-res., 47,360, 19$ mills. 
No polls, 533 at $3 
Supplementary tax 
Amount committed for collection, 
Total 
George B. Randlette, coL 1901, receipts. 
:>s 
T. F. PARSONS, C O L L E C T O R 1895. 
Balance uncollected Feb. 1, 190'2 126 80 
T. F. PARSONS, COLLECTOR 189G. 
Balance uncollected Feb. 1, 1902 48 44 
A. L. THEOBALD, C O L L E C T O R 1897. 
Balance uncollected Feb. 1, 1901 579 72 
By treasurer's receipts 579 72 
A. L. THEOBALD, C O L L E C T O R 1S9#. 
Balance uncollected Feb. 1, 1901 1,523 97 
By treasurer's receipts 1,296 28 
Balance uncollected Feb. 1, 1902 227 69 
/ 
T. F. PARSONS, C O L L E C T O R 1899. 
Balance uncollected Feb. 1,1901 1,153 14 
By treasurer's receipts 1,017 33 
B^ince uncollected Feb. 1, 1902 135 81 
GEO. B. RANDLETTE, C O L L E C T O R 1901. 
Amount committed for collection 21,856 99 
S$|pl#metitary tax 16 46 
21,878 45 
By treasurer's receipts 21,878 45 
SNOW. 
Paid A. S. Small 
Henry Ward 
Newell Davis 
M. Rankins 
J. H Page 
Eddie Rankins... 
S. M. Purington.. 
Tracy Sedgley.. . 
Percy Chetley 
Eugene Merrifield 
Wm. Oakes 
Harry Page 
Harry Lake 
R.E. W y m a n . . . . 
Percy Sedgley 
C. M. Perry 
H. M. Hagar 
H . M . Parker 
Melville Blackman. 
Charles Davis 
E. Page 
John McGinn 
David McGinn. . . . 
S. Averill 
Wm. McGinn 
D. W . Baker 
Samuel Smith 
L E. Reed 
Newell Heath 
Irving Page 
E C , Kidder 
Percy Curtik 
Percy Cotton 
Walter Pottle 
Joseph Votour 
Harry Chetley 
Clarence Dearborn.. 
John Lowell 
E. H. 'Eastman 
W. P. Carr 
L. Proctor 
Percy Lint 
WL. Grover 
RQ. Webber 
Joseph Newell . . . . 
Drummond Rogers 
Chester Call , 
R. C. Harlow 
0. L. Buker 
Irving Howe 
G. W. Alexander.. 
M.Haynes 
H. A. Lancaster... 
J. Bronsden 
Chas. Fickett 
G.P. Albee 
J. W.Woodward.. 
Warren Curtis 
Wm. Rankins...., 
P.E. Sedgley 
H. L. Foster 
W.H. McGinn.., 
Henry Page 
L. M. Alexander.. 
J.H.Page 
U. M. Lancaster.. 
Wm. Oaks 
A. E, Kincaid... 
Harvey Oliver 
J. H, Sedgley.... 
8. C. Watson 
A. C. Randall.. . . 
C. E. Hewett, Jr.. 
E. F. Alexander.. 
D. W . Knight . . . . 
L. E. White 
R. L. Huntington. 
G. B. Kimball . . . . 
Earnest Howe. . . 
W . H . Dinsmore. 
Clarence Dearborn 
David McGinn.. . 
Geo. Gilpatrick... 
C. H. Davis 
A . S. Davis 
E. H. Eastman... 
Amos Gilpatrick.. 
N . W . Leighton.. 
W H. Holmes.. . 
H. H. Partridge.. 
E. G. Higgins. . . . 
A. C. Reed 
J. M. Morton 
A. D. Trott 
Geo. R. Patterson., 
C. H. Ward 
A. F. Reed 
G. A. Baker 
D. N. Baker 
A . D. Reed 
B. L. Sedgley,. . . . 
J. E. Page 
P. E. Sedgley 
H. C. Lake 
Jame« Haynes 
E. J. Partridge.... 
J. H. Knight 
J. S. Huntington. 
G.H. Totman.... 
H. E. Merriman.'. 
J.E. Dale 
F B. Dale 
H, P. Hanover... 
Walter Grose.... 
N W. Leighton.. 
Thomas Pierce.. 
Geo. R. Patterson. 
M.W. Toothaker. 
-Joe Jack 
G. A. Gilpatrick.. 
L.A Glidden.... 
V.J. Ring 
frank Kelley.... 
F.B.Dale 
H A. Williams... 
W. Trott 
O.P. Galusha . . . 
W. C. Alexander. 
A. E. Kincaid... 
H. L. Ward. 
J. F. Meserve.... 
•Herbert Ward... 
35. J. Partridge... 
W. O.Lake 
John Hunter 
E. F. Alexander.. 
E- U. Buker 
Herbert Flaherity 
V. Flaherity. 
<G- E. Huntington. 
Edward Flaherity. 
A. Rideout. 
J. A. Hathorue 
J . W . Hartford 
Minott Williams. 
B. L. Dodge 
S .J . Spear. 
G. W . Paine 
F. S. Page.. 
Frank Thooel 
S. T. Webber 
N. Banks Preble 
G. R. Patterson 
C. H. Whitney 
Arthur Partridge 
Wm. Fardy. 
A. £ . Moore. 
Alonzo Curtis 
H. S. Yeaton. 
G. M. Fuller. 
E. C. Meserve 
J. L. Robinson 
J. C. Blair.. 
G. E. Peacock. 
H. L. Foster. . 
O. H. Trott . . . 
E. J. Partridge 
F. B. Plummer 
O. L. Buker. 
Chaa. Whitmore 
P. A. Tremaine 
W . L. Tremaine 
George Jackson 
W . H. Canningham 
T. C. Bickford 
C. B. Trott.. 
H. M.Trott. 
Albion Pray 
Frank Marson.... 
A. W. McMaster. 
0. S. Sherburn... 
L.M. Alexander,. 
L. W. Beedle.... 
Henry Page 
Wm. Rankins.... 
H. M. Parker 
M. S. Castner 
R. E. Averill 
J.H. Sedgley.... 
Wm. McGinn.... 
Eugene Merrifield 
Joe Jack 
P.E. Sedgley.... 
H. C. Clark 
A D. Blanchard.., 
F.J. Libby 
W.H. Curtis 
Lewis Cotton 
E. A. Rideout.... 
W .H Curtis 
A. A. Ring 
C. H. Alexander... 
W. H. Curtis 
£ P . Curtis 
C.H. Trott 
John Palmer 
c. S. Lil.by ] 
G. L. IVks 
W. W. Toothaker 
W.W. Rideout.. 
W. II. Gardner..., 
A. L. Avery 
Ambrose Tibbetts 
Arthur Tremaine. 
:>s 
13 20 
1 65\ 
1 65 
16 50 
18 45 
11 62 
4 20 
H. F. Hanover 
W . J . Page . . . . " 
Thomas Roper 
W . A. Smith ^ 
R . P . Stewart " 
Henry Skelton 
Thomas Merriman 
Orrin Shepard 16 98 
A . M. Cornish 5 3g 
A . B. Reed 5 35 
I* B. Freeman 4 12 
A . P. Ring 16 82 
A . S. Small 17 55 
W . H. McGinn 53 
A . O. Lancaster 4 50 
J. W . Hartford 4 65 
John Lowell 1 50 
J. Bronsden 1 50 
O.L. Baker 3 75 
X . Howard Libby 15 60 
Charles Whitmore 5 85 
Edward Bollock 2 85 
Roland Capen 
J. L. Robinson 
H. L. Foster 
B. R. Foster 
Edward Flaherity 
D. W . Knight 
Joseph Temple 
G. H. Smith 
L. B. Freeman 
G. H. King 
Herbert Booker 
C. H. Davis 
G. M. Fnller 
Eugene Merrifield 
1 27 
8 92 
6 90 
3 00 
3 75 
. 75 
6 90 
5 25 
2 48 
3 22 
10 18 
1 50 
10 38 
90 
J.W. Passmore 
A. Spear 
Charles Alexander 
Ruel Seigars 
C. H. Goodrich 
J. C. Shepard 
0. A. Lancaster 
C. C. Leighton 
C. H. Trott... 
M. S. Castner 
J. H. Skelton 
C. M. Reynolds 
M. W. Toothaker 
S. J, Spear 
R.T. Farrin 
J.E. Dale.. 
E. M. Bates 
F. J. Jenkins 
H. E. Rideout 
L. A. Rideout 
John Collins 
E. Eincaid.. 
G.W. Berry * 
R. E. Wyman 
Norman Thurlow 
C. B. Trott 
A. S. Small 
H. C. Hatch 
W.A. Allard 
Philip LeBIanc 
M. C. Runnells 
W. M. Holman 
Melvin Leavitt 
'I homas Merriman 
R- P» Stewart 
D - 6- C. T. White 
G. A. Gilpatrick 
Thomas Roper 
Arthur Blanchard 
A . J. Ad'ey 
Perley Leavitt 
H. W . Cunningh 
B. F Clark 
W . L. Grover 
W . H. Curtis 
A . M. Cornish. 
Sumner Harmon 
E. G. Higgins 
A . E. Williams 
H. E. Alexander 
D. W . Alexander 
D. W . Baker 
Samuel Smith 
Geo. Beauregard. 
Henry Page 
J. A. Mero 
R. H. Adams 
C. A. Man sir 
L. J. Little.. 
Joseph Temple 
L. O. Clarke 
W . F. Randall 
Wm. M. Dingley 
John Roach 
H. L. Ward 
A . C . Reed 
Q. F. Knight 
C. A . Don n ell 
J. Bronsden 
H. C. Merriman 
Mark Ryder 
H. P. Lancaster 
W. B. Dingley 
A. F. Reed 
Alonzo Curtis 
J. S. Huntington 
M. T. Costellow 
E. H. Call 
C. B. Harlow 
D. A. Abbott 
R. M. Reed 
L, E. Williams 
Joseph Galusha 
W. L. Blair 
G. E. Peacock 
Fred Peacock 
G.G.Page 
Daniel Stuart 
Q. R. Webber 
0. A. Lancaster 
Trundy Shepard 
Geo. Merrill 
G. W. Brown 
Bradford Simpson 
G. A. Buker 
D. N. Buker 
H. S. Yeaton 
G. M. Curtis 
J. W. Hartford 
H. M. Smith 
G- W. Alexander 
G. B. Moody 
J. E. Page.. 
John Smith.. 
Bradford Harlow 
J- L. Rogg / 
-A. E. Moore 
^ B. Preble 
R. G. A . Morrison 
E. S. Parks 
C. E. Dinslow 
S . E . Skillins 
N. Howard Libby. 
Perley Leavett . . . . 
D. C. Ames 
G. H. Totman 
James Litch 
Frank Lancaster... 
B. R. Temple 
B . R . Flanders 
Joseph Galnsha 
8. A . Dearborn 
G. M. Fuller 
H. A. Lancaster... 
L. A . Glidden 
G. A. Glidden 
Ira Shaw 
E. B. Rankins 
Geo. R. Patterson.. 
C. H. Trott 
W . K. Baker 
J. L. Beedle 
F. E. White 
Oscar Stetson 
B. Clark 
O . L . Buker 
F . J . Libby 
J. H. Lowell 
A . F . Fuller 
M. S. Leavitt 
Daniel W e b b e r . . . . 
F . A . Holman 
C. R. Johnson 
G. R. Patterson... 
J. E. Dale. 
R. H. Niles 
George Whitmore 
G. A. Buker 
,H. L. FoBter 
W. P. Allen 
Benj. Alexander 
Samuel Leavitt 
S. B. Hathorne 
T.J. Gaubert 
Samuel Leavitt 
A. M. Cornish 
H. S. Beedle 
D. T. Beedle 
Wm. M. Loud 
A. E. Kincaid 
G. R. Patterson 
Mary C. Meserve 
G. B. Moody 
G. E. Alexander 
Thomas Meiriman 
W. L. Grover 
B. Simpson 
F. M. Teaton 
S. W. Peacock 
J. W. Woodward 
Bert AUard 
Henry Foster 
George W. Brown 
J. E. Rowe 
J.C.Blair 
L. Huntington 
W. H. Cutts 
H. M. Trott 
H. C. Merriman 
B.C. Watson 
Harry Marshall 
M. W . Toothaker 
J. F. Meserve 
R. P. Stewart 
Edwin Totman 
A. D. Trott . . . 
Robert Wyman 
W . L. StinsoD 
H. E. Whitehouse 
J. L. Robinson 
A. W . McMaster 
Perley McMaster 
P. E. Sedgley 
L. C. l ewis . . 
G. W . Brown 
H. F. Smith 
B. L. Sedgley 
J. H. Sedgley 
Charles Whitmore 
A. S. Small.. 
G. H. Totman 
R. W . Trott 
American Ice Co 
J. E. Dale.. 
J. Bronsdon.. 
J. F. Ames. . . 
A. Partridge.. 
Percy Sedgley 
Edward Page 
E. A. Rideont. 
W . P. Carr.. ... 
N. W . Leighton 
S. G. Winslow 
W . H. Thurlow 
Orin Shepard 
J. A. Hinklev 
C.H. Whitmore 
Henry Skelton 
g. E. Meserve 
F.B. Plummer 
J . W. Hartford 
C. E. Dinslow 
J. H. Skelton 
C.S. Libby.. 
J. A. Gaubert 
H.M. Parker 
Clifford Gray 
C.B. Trott.. 
A. L. Avery 
Orin Shepard 
R. T. Farrin 
D.G.C.T. White 
L. C. Lewis 
S. W. Webber 
E.M. Bates.... 
A. C. Randall 
E. P. Curtis.... 
, J. W. Passmore 
Albion Pray.. . . 
G. A. Gilpatrick 
C. H. Goodrich 
C. S. Libby... 
J. H. Trott... 
J.G. Bailey... 
W. O.Lake... 
J.E. Dale.. . . 
Daniel Stewart 
D.W. Knight 
H. E. Rankin 
Ira Shaw 
G.G. Page 
Henry Cunningham 
By appropriation 
k. J. Partridge paid back . 
$8 25 
16 88 
6 82 
7 11 
1 95 
:>s 
H I G H W A Y A N D BRIDGES, 1901. 
Paid A P. Parks 
C. B. Webber 
A. B. Rand ill 
J. D. Lowell 
L. W . Connor 
A S. Small 68 50 
J. A. Mero 15 50 
G. R. Ridley 3 7 5 
H. C. Merriman x 35 25 
J. S. Plnmmer 8 25 
A. S. Small 51 90 
W . W Toothaker 20 50 
Edward Flaherity 12 75 
J. H. Knight 8 40 
A. E. Kincaid 7 50 
Wm. B. Dingley 9 00 
O. L. Baker 13 10 
J. S. Huntington 12 00 
G. M. Cnrtis 94 25 
Harry Merriman. 5 25 
G. M. Fuller 7 50 
G . H . King 3 6 0 
Samuel Leavitt 3 7 5 
G. A. Gilpatrick 7 5 0 
H. L. Foster 1 5 0 
Henry Foster 
James Litch 
Albion Pray 
G . R . Patterson 
Mark Ryder 
M. S. Leavitt 
G. E. Peacock 
Fred Peaooek 
N. Howard Libby 
3 00 
10 15 
3 00 ' 
9 00 
3 75 
3 75 
10 95 
10 65 
12 53 
s. E. Skillins 
B. R. Temple 
Gr G. Page 
John Hartford 
D. A. Abbott 
G. E. Alexander 
L. B- Freeman 
Elmer Yeaton 
B. Alexander 
John Woodward 
Henry Yeaton 
D. G. C. T. White 
Geo. Merrill 
J.L. Beedle 
Ira Shaw... 
Geo. Totman 
Howard Clark 
Bert Allard 
R. P. Stewart 
Orin Shepard 
J. C. Shepard 
Broker and Curtis 
Thomas Merriman 
Chas. Goodrich 
D. W. Alexander 
T. J. Gaubert 
F. M. Yeaton 
S. B. Hathorne 
ChaB. Grant 
I. M. Sturtevant 
U, M. Lancaster 
C. H. Alexander 
Wm. A. Smith 
W. K. Buker 
II, S. Hanover 
W. H. Allard,Ibei 
s . r . Webber 
Daniel Webber 
J . L. Ross 
W . Stinson 
James Lancaster.. 
B. R. Flanders... 
A. A . Ring 
A. P. Ring 
Walter Gardiner. 
V . J . Ring 
Byron Dodge 
Elmer Huntington 
William Cutts. . . . 
Bradford Simpson 
W m . L. Grover.., 
Jobn Collins 
Ruel Siegars 
Henry Partridge. 
G. B. Moody 
G. M. Fuller 
James Douglass.. 
Robert Niles 
C. S. libby 
F . J . Libby 
J. T. Palmer 
N. H. Skelton... 
Mary C. Meserve. 
Sumner Harmon.. 
Frank Plummer.. 
J. L. Robinson... 
Leander Blair 
J. C. Blair 
O. H. Trott 
R. W . Trott 
H S. Yeaton 
A. E. Moore 
C.H. Trott 
Walter Beedle heirs of 
Wm. M.Loud 
N.B. Preble 
S. B. Winslow 
A. W. McMaster 
TrundyShepard, 
Edwin Totman 
Q. R. Webber 
Daniel Stewart 
Joseph Temple 
Frank Dale 
Bates Curtis heirs o f . . . 
Q.F. Knight 
D. N. Buker 
S. J. Speai 
G.A. Buker.... ' . 
Warren Curtis 
Frank Dickey 
C.B.Harlo w 
R.M. Reed 
C.H.Grant 
John Smith 
Thomas Roper 
Perley Leavitt 
Bradford Harlow 
J. W. Trott " . 
James Lowell 
A. S. Small 
J. H. Knight 
A. L. Theobald. 
W.P.Carr 
D.W. Knight ' 
N. H. Libby 
L. 0. Clark 
Wm. Dingley 
A. J. Smith < 
0 . L. Baker. . . ! 
G. M. Fuller 
W . E. Wilson 
Daniel Webber 
S. B. Hathorne 
G. M. Beane 
E. H. Marco 
M. W . Toothaker 
J. F. Meserve 
V . J . Ring 
1. F. Umberhind 
Robert Wyman 
H. E. Whitehouse 
A. E. Small 
H. F. Smi'h, horses and man 
H. F. Smith 
Rogers Bros 
A . D. Blanchard 
James Douglass 
W . H . Thurlow 
D. R. Abbott 
Geo. Xewell 
F. B. Plummer 
J. S. Hatch 
Unexpended 
TOWN OF EIVERS 
Paid Noble Maxwell 
H. F. Smith 
S. E. Skillins 
C. D. Newell 
W. R. Fairclough 
A. L. Theobald, commission in fall to 
Feb. 1, 1902 
T. F. Parsons, commission in full to 
Feb. 1. 1902 
Geo. B. Randlette, truant officer 
Wm. H. Staart, treasurer 
" " trustees 
Geo. B. Randlette, collector 
Dj appropriation. 
/From contingent fund 
LUMBER ACCOUNT. 
ftidE.0. Dinsmore. 
• 'i N.Howard Libby 
Wm. Dingley... 
H.F. Smith.... 
C. 8. Libby 
Unexpended 
% appropriation 
FIRE DEPARTMENT. 
Paid Noble Maxwell Hose Co 
,$65 25 
J. Clarke Flagg H. & L. Co ^ 64 80 
"Independent Hose Co ^65 10 
Volunteer « « ; 7 0 5 0 
Rhode Island Coupling Co jg5 qq 
M. C. R. R., freight 1 32 
H. K. Barnes 1 5 0 
J. K . Hatborn 5 00 
E. A . Man sir 
W . R. Fairclough g 80 
J. Clarke Flagg 6 80 
J. M. Odiorne 5 00 
John Leavitt 1 00 
„ V- 578 47 
Balance unexpended 71 53 
$650 00 
By apppropriation $650 00 
INTEREST ACCOUNT. 
Paid Wm. H. Stuart, trustee Randall fund. $180 00 
By appropriation $180 00 
MEMORIAL DAY. » 
Paid W . S. Voter, John Merrill Post $ 7 5 0 0 
B y : appropriation $75 00 
HYDRANT RENTAL. 
Paid Richmond Water Works 
By appropriation 
$2,050 00 
$2,050 00 
NIGHT W A T C H A N D S T R E E T LIGHTS. 
Paid F.D. Reed, salary , W W 
E. A. Call, " 4 5 8 3 4 
F. L. Rogers, oil 149 07 
I. F. Umberhine, repairs 11 50 
James Haynes & Son, repairs 10 64 
W. G. Webber & Co., supplies 28 00 
749 21 
Balance unexpended 25 79 
$775 00 
By appropriation •„ * 7 7 5 0 0 
T O W N N O T E P A I D 
/ 
l'aid Randall fund note, Wm. H. Stuart, 
trustee $4,000 00 
UNEXPENDED BALANCES FROM D I F F E R E N T A C C T S 
OF 1901. 
Highways and Bridges $313 21 
Lumber 363 56 
Poor account 155 00 
^ire department 71 53 
Night Watch and street lights 25 79 
$929 09 
C O N T I N G E N T F U N D 
Salary account 
General account 
By appropriation $ 4 0 0 0 0 
CITY OF AUGUSTA. 
Paid M. M. Flagg, acct. Horace Wedge 
W m . Harlow " « « 
J. B. Tasker « « « 
W . P. Carr « « « 
Geo. Newell " « « 
W.E .Wi lson « « « 
Received from City of Augusta... 
Balance due from City of Augusta. 
TOWN OF WISCASSET 
Paid J. B. Tasker, acc't. Blackman 
W . E. Wilson " " 
Received from Town of Wiscasset 
Tl>WX OF , IIAKPSWBLL, ' < II . I 
Paid W. S. Hagar, acc't. James Green. . 
C. A. Potter " " " • • • i( 
(C ^ D . F. EmerBon " 
W Newell 
$2 42 
2 75 
6 16 
2 85 
Received from Harpswell. $14 18 
14 18 
POOR OFF F A R M A C C O U N T . 
Paid Maine Insane Hospital, Moses Marco. $130 36 
« « « Harvey Hatch. 38 84 
Maine Industrial School, Jane Whit -
^ ney 26 00 
Peter Poison, expenses to Sweden 49 00 
George Newell, coal, Cammings 1 88 
City of Gardiner, rent, Thornton 48 00 
City of Lewiston, expense £dna 
Huntington 32 00 
Town of Whitefield, J. L. Seigars 23 75 
Town of Randolph, J. W . Lint 47 10 
Town pf(Bowdoin, Mrs. Quinn, 3 00 
D. F. Emerson, R. E. Page 6 25 
" " Edwin Smith 1 4 9 
J. B. Tusker, E. H. Sedgley 5 00 
W. E. Wilson, wood Geo. Smith 10 13 
> W. G. Webber & Co. supplies, Geo. 
Smith 6 4 1 
Elias Milliken, rent Page 60 00 
G. A Weeks, town physician 50 00 
Town of Randolph, W . H. Hinkley. . 5 65 
i 
Amount carried to Town Farm Acct. 
544 86 
I 
29 
T O W N F A R M ACCOUNT. 1901 
Paid Win. Randlette & Co 
Geo. Low, pig 
C. H. Reed, grain 
Geo. Newell, coal 
C. L Blair 
$1 70 
7,00. 
63 09 
10 80 
A . L. Theobald, horse for haying jg qq 
J. B. Taster, supplies 
N. C. Marble, supplies 19 31, 
5.20 
A. W . Smith, supplies 24 *>6 
2 26 
2 00 
4 02 
C. B. Watte 
E. H. Page. 
J. B. Tasker 
J. G. Bailey X1 65 
B. R. Temple 5 0 8 0 
B. F. Curtis 41 22 
T. G. Herbert 75 
I. F. Umberhind 1 57 
A. E. Small 17 05 
E. A. Maneir 1190 
D. F. Emerson 24 89 
W A. Bibber 7 38 
W . G. Webber & Co 46 60 
F. L. Rogers 1 0 0 
Jftmes Haynes & Son 5 88 
R. H. White 40,36 
N . Anderson 12 85 
Rogers Bros 
J. Clarke Flagg 
Geo. B: Umberhind, salary to Feb. 1st, 
1902 
C. B. Watts 
C. H. Reed 
B. F. Curtis 
3 46 
9 05 
351 40 
2 06 
41; 98 
6 15 
843 58 
80 
4 
Poor off farm ao^ t 5 4 4 8 6 
1,888 44 
Balance unexpended 155 00 
1,543 44 
B y appropriation $1,450 00 
Produce sold 4 9 6 0 
Harvey C. Hatch paid back 38 84 
E. H. Sedgley paid back 5 00 
1,543 44 
GENERAL ACCOUNT, 1901. 
Paid W. F. Dunham, town reports 98 80 
Geo. B. Randlette, auditor 15 00 
G. A.Weeks, statistics 50 
J.E.Dale, repairs 1 25 
H. R. Drew, moderator 5 00 
Irving Osgood, snow plow 60 00 
American Express Co 4 1 7 
Copying Valuation 25 00 
Noble Maxwell, expenses 4 50 
George Newell, dog constable 20 00 
Chas. D. Newell, Southard tax c a s e . . . 56 05 
Mary J. G/iubert, watering trough 3 00 
Wm. R. Fairclough, state aid papers.. 18 00 
Syracuse Plow Co 1 28 
Good Roads Machine Co 20 75 
Heath & Andrews, Southard tax case. 57 86 
Loring, Short & Harmon, books l b 37 
R. J. Small repairs 3 28 
Spaulding & Stewart, insurance 27 02 
W. T. Hall, adoption papers 8 00 
Farmers & Mechanic Club 100 00 
J. L. Ross, watering trough 3 00 
Amanda Scott «< 
A. S. Alexander 
J. H. Knight 
W . N. Price, statistics 
W . E . Whitney, « 
C.W.Price , « 
J. K. Hathorne, land rent 
Elizabeth Small, watering trough 
A. A . Williams, town clock 
W . R. Fairclough, statistics 
J. G. C. Farnham, supplies 
James Haynes & Son, " 
Herbert Mansir, " 
C. D. Newell, Board of Health 
I. L. Spaulding, " " 
D. S. Richards, " « 
Chas. Flagg & Son, burial of soldier J. 
H. B 
Chas. Flagg & Son, burial of soldier C. 
E. C 
First National Bank, vault room 
W . F. Dunham ' . . . . . . 
A. L. Theobald, abatements 1897-1898. 
S. E. Skillins, team and trough 
Geo. Newell, wood for lock-up 
H. F. Smith 
" " wood for office 
G. C.Lovell 
E. E. Purington 
G. H. McDonald 
T. F. Parsons, abatements 1898 
W m . H. Stewart, office rent 
G. A . Weeks, statistics 
Geo. B. Randlette, abatements 1901. . . 
S. M. Preble 
Noble Maxwell, expense 
School houses sold 
Dog licenses.... 
Licenses 
Lumber sold — 
Burial of soldiers 
R, R. & Telegraph tax 
Interest 
Overlayings 
Balance contingent fund 
SCHOOL A C C O U N T 
Paid Marie H. Hagar. 
Chas. E. Dinslow 
Loretta E. Parks 
William Harlow. 
American Express Co 
Gertrude M. Greenlaw 
Cleora Umberhind 
Wra. M. Loud... . 
Lucy M. Skillins. 
Mary E.Morse... 
Nellie C. Thomas 
SethC. Watson. 
Geo. A. Buker.. 
Agnes G. Dinslow 
W. E. Seekins.. 
Annie L. Call... 
J. F. Call 
Daniel Stewart.. 
H. Danforth 
M. S. Springer.. 
J»lia C. Richards 
J- C. Shepard 
Ella A. Peacock 
W M. Fardy 
Norman Thurlow. . . . , 
Daniel Brown 
W . E. Seeking 
J. F. Call 
Annie L. Call 
Nellie C. Thomas 
Cleora Umberhind.... 
Loretta E. Parks 
Marie II. Hagar 
John E. Fardy 
Ella A. Peacock . 
Mary E. Morse 
Gertrude W . Greenlaw 
Wm. M. Load 
H. Danforth 
Lacy M. Skillins 
J. C. Shepard 
Jnlia C. Richards 
G. W . Paine 
Chas. E. Dinslow 
Daniel Stewart 
William Grorer 
Seth C. Watson 
Homer E. Alexander.. 
Agnes G. Dinslow 
E. C. Meserve 
George E. Huntington. 
J. F. Call 
Homer £ . Alexander.. 
Chas. E. Dinslow 
Geo. K. Ridley 
William Harlow 
W E. Srekins 
Cleora Umberhind 
:t4 
(Jeo. Newell H 
Gertrude M. Greenlaw 68 75 
W. L. Grovfir 50 
John Fardy \ • • • - 7 5 
William Fardy 2 00 
Ella A. Peacock 08 75 
Annie L Call 8 8 00 
Loretta E. Parks 88 00 
Lucy M. Skillins 6 8 75 
Marie II. Hagar 88 00 
E. O. Dinsmore 3 00 
II. Danforth 22 00 
Julia C. Richards 79 75 
Nellie C.Thomas 88 00 
Wm. M. Loud 25 28 
Agnes G. Dinslow 79 75 
Daniel Stewart 31 00 
J.C. Shepard 22 00 
Mary E. Morse 68 75 
Setli C. Watson s 11 00 
W. E. Wilson " 3 00 
Geo. A. Buker 27 50 
F. M. Yeaton 15 00 
J. L. Rpbinson 17 00 
Eli H. Marco 3 90 
I. F. Uraberhine 2 90 
John Fardy 2 75 
W. G. Webber & Co 1 87 
Edwin Totman 1 50 
Herbert Mansir 16 07 
W. F. Dunham 3 25 
II. M.Parker 6 00 
J- F. Call . . . 17 40 
C. E. Dinslow 20 00 
H. F. Smith 12 00 
E. H. Marco 1 00 
:>s 
J. C. Shepard. 
J. L. Palmer.. 
C, E. Dinslow . 
Balance due schools Feb. 1, 1902. 
Balance unexpended Feb. 1, 1901 $974 85 
School fund and mill tax 1,318 93 
By appropriation 2,500 00 
Tuition 3 87 
$4,797 65 
SCHOOL BOOK ACCOUNT. 
14 38 
10 00 
20, 00 
1,188 26 
609 39 
1,797 65 
LPaid American Book Co $127 36 
American Express Co 1 40 
Ginn & Co 30 40 
J. L. flammett & Co 8 75 
Hinds & Noble 92 36 
260 27 
Balance unexpended Feb. 1, 1902 10 38 
$270 65 
Books sold $2 70 
Balance due school 1>ook acc't Feb. 1, 1901. 117 95 
'f 
; By appropriation 150 00 
$270 65 
SCHOOL REPAIR ACCOUNT 
Paid J. E. Dale ' * 2 4 0 
Geo. E. Huntington 2 3 0 
:>s 
J. L. Purington 8 50 
Elizabeth McClease 4 50 
F. A. Shepard 6 18 
e( C. Megquier, board 5 15 
L. Bronsden '2 81 
A. S. Alexander 6 51 
J. L. Robinson 5 00 
J. L. Purington 3 50 
Lawrence Brothers Co 3 75 
W. E. Wilson 1 08 
J. G. C. Farnham 6 77 
James Haynes & Son 11 41 
Rogers Bros 13 15 
Herbert Mansir 4 50 
' Edwin Sedgley 4 25 
86 76 
Due repair account Feb 1, 1902 107 95 
$194 71 
Balance due repair account Feb. 1 1 9 0 1 . . . 24 71 
By appropriation 150 00 
Academy association 20 00 
$194 71 
HIGH SCHOOL A C C O U N T . 
Paid Wm. Harlow $6 00 
E. C. Megquier 825 00 
Gertrude L. McDonald 264 00 
H. Danforth 66 00 
W. F. Dunham 2 75 
Homer E. Alexander . 1 75 
A. Gertrude Curtis 1 1 0 00 
I. L- Spaulding 
American Express Co 
I. F. Umber hine 
Wm. Harlow 
Balance unexpended, 
By appropriation 
Balance doe High School, Feb. 1, 1901,. 
Received from state... 
Tuitions 
Due from State 
RENT OF SCHOOL HOUSES. 
PaidD. C . A m e s . . . . 
Geo. H. Theobald 
By appropriation 
RECEIPTS. 
Balance in Treasury Feb. 1, 1901 
From Licenses 
Town Clerk, dog licenses 
State pensions 
School fund and mill tax,1901 
High School 
R. R. and Telegraph tax — 
Farm produce sold 
:>s 
City of Augusta 5163 
Town of Wiscasset 32 58 
« Harpswell 14 18 
Licenses Dog 88 84 
School houses sold 50 OS 
Harvy C. Hatch, paid ba<jk 38 84 
E. J. Partridge " 11 7« 
E. H. Sedgley " 5 00 
Academy association - 20 00 
Lnmber sold 50 
Burial of soldiers 99 00 
Interest, T. F. Parsons, 1899 tax 3 83 
A. L. Theobald, col. 1897 579 72 
« « 1888 1,296 28 
T. F. Parsons, col., 1899 . . . 1,017 33 
Geo.B. Randlette,col.,1901 21,873 45 
Tuitions 33 27 
School books sold - . . . . 2 70 
$31,419 88 
EXPENDITURES. 
State tax 1901 $3,031 23 
County tax 1901 1,565 50 
Randall fund note 4,000 0® 
State pensions 534 00 
Town Clerk, dog licenses 106 00 
Schools 4,188 26 
Rent of school houses 210 00 
Free High school 1,302 57 
School book account 260 27 
Repair account 86 76 
Highways and bridges 1,886 79 
^ u m b e r . 4 3 6 44 
T " - ' 3,197 82 
Poor off Farm 5 4 4 8 8 
T o w ° Farm 843 58 
Fire Department 
Night Watch and street lights 
Town officers 
Interest 
Memorial day 
Hydrant Rental 
General account 
Town of Wiscasset 
" Harpswell 
City " Augusta 
Cash on hand Feb. 1, 1902. . . 
RESOURCES. 
By cash in treasury Feb. 1, 1902. . . 
Due from T. F. Parsons, col., 1895 
« « 1896 
A. L. Theobald " 1898 
T. F. Parsons, " 1899 
" Tax deed owned by town 
tt Dog licenses 
" City of Augusta 
u State High School 
LIABILITIES. 
Carney fund . . . . 
Common Schools 
High School 
Repair account. • 
Book account... 
Resources more than liabilities 
:>s 
I c e r t i f y that I have examined the books of the selectmen for 
Ibe municipal year ending Feb. 1, 1902. I find them properly kept, 
correctly cast, and vouchers on file for all orders issued upo» 
Treasurer, and that the foregoing is a true copy. 
'GEO. B. H A N D L E ITE, Auditor. 
Richmond, Feb. 1, ti«»2. 
ESTIMATES FOli TIIE Y E A R 1902. 
Highways and Bridges 
Lumber 
Common School 
Contingent fund common schools 
Free High school 
School Books 
Repair of school honses 
Rent of school honses 
Hydrant Rental 
Night Watch and street lights.. 
Support of Poor 
Fire Department 
Memorial Day 
Town officers 
Contingent fund 
Snow 
Issurance of ijeliool bouses.. " . 
Respectfully submitted, 
NOIU.K MAXWI I I. ) Se lec tmen 
H. F. SMITH, J of 
N. K. SKIU.INK. ) Richmond. 
$2,200 00 
1,000 00 
1,800 00 
200 00 
1,000 00 
160 00 
100 00 
210 00 
2,050 00 
775 00 
1,500 00 
350 00 
75 00 
1,300 00 
500 00 
1,000 00 
TREASURER'S REPORT. 
W M . H. S T U A R T , Treasurer. 
IN ACCOUNT WITH TOWN OF RICHMOND. 
Balance in treasury Feb. 1, 1901, . 
Received from state, dog licenses 1900 re-
funded 
" " Burial of soldiers 
" " Pensions refunded. . . 
" « R . & R. Tax 
" " Free High S c h o o l . . . . 
" " School fund and mill 
u City of Augusta, acc't Horace 
Wedge 
" Wiscassetj.icc'tMelvin Black-
man 
u Harpswell, acct James Green 
«J Sale of Reed school house.. 
' « Alexander " 
" " Lumber 
" Town clerk,dog license,1901 
" License, A . L . Preble, fire 
works 
" License, C. B. Day, fire works 
u « '« »« billiards 
and pool 
" License J. A . Proctor, billiard 
and pool 
42 
License, Geo. B. Randlette, 
auctioneer 2 0W 
Academy on acc't repairs. . . 20 00 
Tuition High school 29 40 
« Common school. . 3 87 
Sale of school books 2 70 
Harvy C. Hatch, refanded.. 38 84 
E. J. Partridge " 11 70 
E. H. Sedgley 5 00 
Sale of produce from town 
49 60 
T. F. Parsons, col.,1899, int. 3 83 
A.L.Theobald," 1897 tax. 579 72 
« « 1898 " 1,296 2& 
T. F. Parsons, " 1899 " 1,017 33 
G. B. Randlette " 1900 " 21,873 45 
$31,419 88 
Paid State treas., dog licenses of 1901.... $106 00 
State pensions 534 00 
State tax of 1901 3,031 23 
County tax *' 1,565 50 
Release order G. B. Randlette, c o l . . . 687 00 
Town orders, series 1901 . . . . 24,502 86 
Balance in treasury.... 1,993 29 
$31,419 88 
W . H. S T U A R T , Treasurer. 
I certify ; bat 1 have examined the accounts of the Treasurer for 
"ihe year ending Keb. 1, 1902, and find them correctly cast and 
vouchers for disbursements made. The foregoing is a true copy.. 
GEO B. R A N D L E T T E , Auditor 
Richmond, Feb. 1, 1902, 
:>s 
W M . H. STUART, Trustee, 
IN ACCOUNT WITH RANDALL FUND. 
$4,000 00 
180 00 
Invested in town order No. 382, series '97. 
Received for 1 year's interest on same". 
4,180 00 
Paid Mrs. Andrew Alexander, selectmen's 
order $5 00 
Randall Alexander, selectmen's order. 10 00 
W m . C. Alexander « . . 5 00 
Jane Chase « 6 50 
Josiah Drew, « 7 62 
George Dunlap, » . . 9 00 
Dorothy Harmon, " . . 15 00 
Mrs. Levi Higgius " . . 4 75 
Lincoln Hilton ! " 6 3 8 
Mrs. Isaac Jack " . . 7 50 
Mary E. Maloon " . . 39 85 
Sarah McClease " 7 50 
Ellen Merriman " 6 50 
Isabella Paine " •• 7 50 
Elizabeth Reed " . - 18 00 
Mr. . Edward H. Smith " . . 3 90 
John D. Watson " . . 10 00 
David White " • • 10 00 ' 
Deposit Augusta Savings Bauk 1,000 00 
" Gardiner Savings Institution 1,000 00 
« Bath Savings Institution l^OO 00 
« Portland Savings Bank 1,000 00 
4,180 00 
WM. H. STUART, Trustee. 
:>s 
I certify that I have examined the books of W m . H. Stuart, 
Trustee of Randall Fund, and find them correct, with vouchers from 
the selectmen for amounts paid out. He has shown me his invest-
ments as follows: 
Augusta Savings Bank $1,000 00 
Gardiner Savings Inst 1,000 00 
Bath Savings Inst 1,000 00 
Portland Savings Bank 1,000 00 
4,000 00 
All payable to Wm. H. Stuart, Trustee of 
Randall Fund, or his successor. 
Amount to be perpetuated $4,000 00 
GEO. B. KANDLETTE, Auditor. 
Richmond, Feb. 8,1902. I 
4o 
ANNUAL REPORT OF THE CHI,- ENGINEER 
OF THE FIRd DEPAk'THEsT. 
I hereby submit the fifth annual report of th, condition of the 
fire department for the year ending Feb. 1, 1902, containing a full 
and complete list of the officers and members, condition of apparatus 
number of fires, the cause, the loss and insurance, as near as could' 
be ascertained, the amount of money expended, and recommend-
Uons. 
FORCE OF DEPARTMENT. 
The force of the department consists of forty-three nun c'.assel as 
follows: One Chief Engineer, two assistant engineers, four foremen* 
four assista.it foremen, thirty-two hosemen, ladder men and axe men. 
FIRES A N D ALARMS. 
The number of alarms the department has responded to from 
Feb. 1, 1901, to Feb 1, 1902 are as follows: Two bell alarms, 
from the old Smith house, Ferry road, May 23, 8.45 o'clock, a. m. 
The department responded very promptly, laid 900 feet of hose 
from hydrant No. 9, good water pressure. The old house was of no 
value. Cause unknown. 
From M. C. hand car house Oct. 27, 8.30 o'clock, p. m., depart-
ment made quick time, fire extinguished with a pail of water. Cause, 
spark from train. 
4li 
LOSSES AND INSURANCE. 
The e n t i r e l o s s by fire this year will not exceed three dollars. 
No insurance. 
APPAK ATI'S. 
The apparatus in the department consists o£ two hose wagons, 
with two pony chemicals each, ODe hose reel, one hook and ladder 
truck, and three sleds for winter use for hose, two pony chemicals on 
Mt. Pleasant, at Eugene Rankins' residence and F. ' P. Ilathorn's 
residence, one each. In reserve we have one hand engine and reel, 
and one hose reel. 
DETAILED STATEMENT OF A P P A R A T U S . 
Noble Maxwell Hose Co. Xo. 1, house on Maiu street, near 
railroad. Apparatus in fine condition. 
Independent Hose Co., Xo. 2, house on South Frout street. 
Apparatus in fine condition. 
Volunteer Hose Co., No. 3, house on North Front street 
Apparatus in first class condition. 
J. Clarke Flagg Hook and Ladder Co., house on School street, 
under Town Hall. Apparatus in splendid condition. 
HOSE. 
There are 2300 feet of hose in the department, classed as fol-
lows: 2000 feet 2 1-2 inch first-class, and 300 feet of old 2 inch 
hose in very poor condition. We have bought 500 feet of 2 1-2 
inch hose this year and placed 200 each with Hose Co. one and three, 
and 100 ft with No. 2. 
:>s 
RECOMMENDATION. 
I would recommend an appropriation of $350 for the fire 
partment for the year 1902. 
Very respectfully, 
J. CLARKE FLAGG, Chief. 
By appropriation , 
Paid out fire department ¥578 47 
Balance unexpended 71 53 
$ 6 5 0 00 
N U M B E R A N D LOCATION OF HYDRANTS. 
W e have forty one hydrants located and numbered as follows: 
N>. 1 Foot of Main street 
•2 Main street, front of A. F. Williams's storo 
3 Main street, corner Darrah street 
4 Main street, near railroad 
5 Main street, opposite Centre street 
6 Main street, junction Chestnut street 
7 Main street, opposite Cross street 
st Main street, corner Williams street 
9 Front street, opposite Wm. Harlow residence 
10 Front street, opposite Lincoln ^reet 
« « " Bridge " 
I g « u near Dr. Price residence 
13 u " 0pp. Mrs. Houdlette's 
« « corner White street 
15 « « « Church/ " 
j g » « « Gardiner " 
7 ' u « near J. T.Robinson res. 
:>s 
" " opposite Spring street 
^ « « •' Maple B 
2 0 » " " Sooth 
2j " " opp. Frank Stetson res. 
^ North Pleasant, corner Kimball Street 
2g North Pleasant, near James Ames' res. 
24 Pleasant street, corner White street 
2 5 « " Church street 
2g " " 44 Gardiner street 
27 Pleasant street, opposite Mrs. Sturtevant'B res. 
2g Pleasant street, corner Spring street 
29 " " " " Fuller street 
3 0 " " " South street 
31 « " opp. D. C. Ames res. 
3 2 South street, near railroad 
33 .. Spruce street, opp. Mrs. Geo. Weymouth residence 
34. . . Gardiner street, cor. Center street 
3 5 Gardiner street, near brick scboolhouse 
3 6 Center street, opp. William Wilson residence 
3 7 High street, corner Beech street 
38., Chestnut street, near Mrs. Flagg's house 
3 9 Chestnut street, corner Boynton street 
4 0 Lincoln street, opposite Mrs. Adams residence 
4 1 Kimball street, corner j^arrah street 
BOARD OF E N G I N E E R S . 
J. Clarke Flagg Kimball street 
J. M. Odiorne Pleasant " 
W. R.fc'airclough " " 
OFFICERS AND MEMBERS OF N o B L E M A X W E L L HOSE 
CO., NO. 1. 
J!a m e residence 
C. R. Johnson, foreman Chestnut street-
G. N. Davis, assistant foremen Mam * 
:>s 
Frank Merriman, clerk •. Kimball « 
— Fi-ont " 
No. Front « 
Main « 
C. C. Gardiuer 
C. H. MerrifieM 
A. S. Small 
A. J .Hmkley « « 
John Bronson •.. High " 
Pleasant " 
.. . Main " 
C. A. Parks. 
E. MerrifieM 
PROPERTY IN C H A R G E OF N ( ^ L E MAXWELL HOSE 
CO., NO. 1. 
One hose wagon, two Pony Chemical Fire Extinguishers, one 
old hose wagon, one set double runners, 700 feet 2 1-2 in. hose, 800 
feet 2 in. hose, eight rubber coats, one discharge pip", plain nozzle, 
one discharge pipe, Waldron controlling nozzle, one Siamese hydrant 
gate, three lanterns, one fire axe, one crowbar, one table, one chan-
delier, four lamps, one oil can, two stoves, one broom, one carpet 
two hydrant wrenches, six spanners, ten chairs, one carriage' jack, 
two hose suspenders. 
O F F I C E R S A N D MEMBERS OF INDEPENDENT HOSE 
CO., NO. 2. 
Name. Residents 
Reed Jack, foreman . . 
M B. Smith, asst. foreman 
J. M. Jordan, clerk 
C. M. Morang 
O. M. Stetson 
Geo. Shaw 
Lewis Cotton 
P. F. Cobb 
F. E. White 
C. B. Webber 
Church street 
Fuller street 
Pleasant «treet 
. . Water street 
Springer street 
. . Fuller street 
Springer Street 
.. - Water street 
. Springer street 
Pleasant street 
;>o 
PROPERTY IN CHARGE OF I N D E P E N D E N T IIOSK CO, 
NO. 2. _ 
One hose reel, one hose sled, lion feet 2£ inch hose, one dis-
charge pipe, plain nozzle, one discharge pipe, Waldron controlling 
•ozzle, eight rubber coats, one broom, one pipe rest, two stoves, 
nine chairs, two lamps, one lantern, two hydrant wrenches, six 
spanners, two hose suspends. 
OFFICERS AND MfcMUKKS OF V O L U N T E E R HOSE CO. 
l' NO. :: 
Name. Residence 
W. H. Thurlow, foreman North Front street 
Edward Page, asst. foreman . . . " " 
E. H. Frost, clerk Bridge " 
Frank Lint . . . Lincoln " 
Frank Reed North Front « 
W.D. Thurlow " " " 
Charles Sherburn " « 
Lewis Reed " " « 
George Perry Lincoln " 
8. J. Honaker . . Main " 
# 
PROPERTY IN CHARGE OF V O L U N T E E R HOSE CO. NO.:i 
One hose wagon, two pony chemical fire extinguishers, one 
Siamese hydrant gate, one discharge pipe, plain noezle, one die-' 
charge pipe, Waldron controlling nozzle, two hydrant wrenches, six 
fanners, three lanterns,,two lamps, one stove, 700 feet 2J inch hose, 
eight rubber coats, one table, three settees, one hose sled, one car-
riage jack, two hose suspenders. 
:>s 
OFFICERS A N D MEMBERS OF J. CLARKE FLAGG HOOK 
A N D L A D D E R CO. 
Name. . 
Residence 
Chas. Griffin, foreman % r>i 
T . i r ' - * N o r t h Pleasant street John Howe, asst. foreman Beech « 
A. Williams, clerk Center « 
John Leavitt, steward Center « 
E Stratton, 1st axeman White 
F. Anderson, 2d « .Main « 
J. Meserve, 3d " North Pleasant « 
C. Hutchins, 4th « « 
B. Dale, Ladderman J J ^ u 
J. Curtis, « M a i n „ 
P R O P E R T Y IN C H A R G E OF J. CLARKE FLAGG HOOK 
A N D L A D D E R CO. 
One ladder truck, one 55 foot extension, one 45 foot splice 
with two side poles, one each 20 ft., 16 f t , 14 f t , 12 ft., ladders, 
Four lanterns, seven rubber coats, four axes, twelve buckets, four 
nnall hooks, one pick pole, one fire hook and pole with rope at-
tached, one crowbar, one broom, one oil can, one stove, ten chairs, 
;wo lamps, one carriage jack, two hose suspenders, one snow shovel 
CONCLUSION. 
Again we congratulate the citizens of Richmond on account of 
be absence of fires the past year. W e make the same comment 
ipon each branch of the department as has been made before, which 
s a sufficient guarantee that it is in first class condition and that the 
nembers of the several companies will render as good service in the 
utare as they have in the past. 
Very respectfully yours 
J. CLARK FLAGG. 
SCHOOL REPORT. 
The following report is respectfully submitted for your con-
sideration, showing the receipts and expeditures for the year ending 
February 1st, 1902. 
SUPPORT OF F R E E H I G H SCHOOL. 
Balance due F. H. School Feb. 1st, 1901 . . 
Appropriation 
Received from state 
Due fyom state 
Tuition 
Total 
Paid teachers (three terms) 
Janitor. ; 
For fuel 
For incidentals 
Balance unexpended Feb. 1st, 1902 
SUPPORT OF C O M M O N S C H O O L S . 
Balance due Common Schools Feb. 1, 1901 
State Mill tax (1901) 
Appropriations 
Tuition . . . 
Total 
:>s 
Paid teachers (three terms) $3 222 40 
For transportation 369 66 
" j " " * ™ 356 50 
" f n e l 180 86 
a supplies, etc 5 8 8 4 
Unexpended Feb. 1, 1902 609 39 
T E X T BOOK ACCOUNT. 
Balance due Feb. 1, 1901 
Books sold 
Appropriation 
Total 
Amount expended to Feb. 1, 1902 $260 27 
" unexpended 10 38 
R E P A I R ACCOUNT. 
Balance due Feb. 1, 1902 
Appropriation 
Received from Academy Asso 
Total r 
Amount expended to Feb. 1, 1902 $86 76 
" unexpended 
RENT ACCOUNT. 
Appropriation 
, $200 00 
Paid rent on Academy building 10 00 
D. C. Ames land reni 
For items on above accounts see report of selectmen. 
4,797 65 
1117 95 
•2 70 
150 00 
270 65 
270 65 
$24 71 
150 00 
20 00 
194 71 
194 71 
$210 00-' 
210 00 
:>s 
H I G H S C H O O L . 
• 
Winter tferm, 11 weeks. No. of pupils 44, average 38. 
Spring term 11 weeks. No. of pupils, 41, average 38. 
FaU term, 11 weeks. No. of pupils 68, average 65. 
Present winter term in session. 
Teachers : Mr. E. C. Megquier, Principal. Salary, $100 per 
month. Assistant, Miss Gertrude McDonald, winter and spring 
terms. Salary, $12 per week. Fall term, Miss A. Gertrude Curtix. 
Salary, $10 per week. 
Graduates, class of 1901: Misses Mary A . Beane, Nellie Don-
ovan, Clara Reed, Edith Knight, Lottie Kincaid, Ethel White and 
Mabel Ingraham. 
PROGRAMME. 
Music, Invocation, Music 
Salutatory, "Kind Words," Ellen May Donovan 
Essay, "Influence of Associates," Mabel Annie Ingraham 
Music. 
Class History, Lottie Marion Kincaid 
Essay, "Tlyj Blocks By Which W e Build," Edith May Knight 
Presentation of Gifts, Ethel Louise White 
Music. 
Prophecy, Clara Estelle^Reed 
Valedictory, "Simplicity," Mary Franoes Beane 
' Music. 
Conferring of Diplomas. 
Benediction. 
FIRST G R A M M A R SCHOOL. 
Winter term, 8 weeks. No. of pupils, 40, average 86 1-2. 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils HO, average 33 1-5. 
Fall term, 11 weeks. No. of pupils, 17, average 15 4-5. 
Present winter term in session. 
Teacher, Mr. Chas. E. Dinslow. SaWrv $10 pei week. 
:>s 
Grammar School Building. 
SECOND GRAMMAR SCHOOL. 
FOURTH GRADE. 
Winter term, 11 weeks. No. of pupils, 36, average 33. 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils, 35, average 32. 
Fall term, 10 weeks. No. of pupilg 30, average 29. 
Present winter term ia session. 
Principal of building and teacher in this grade, Mr. W. E. 
Seekins. Salary $400 per year. 
F I R S T INTERMEDIATE SCHOOL. 
T H I R D GRADE. 
Winter term 11 weeks. No. of pupils 29, average 26. 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils 29, average 25. 
Fall term, 11 weeks. No. of pupils 35, average 32. 
Present winter term in session. ' 
Teacher, Miss Nellie C. Thomas. Salary, $8.00 per week 
SECOND INTERMEDIATE SCHOOL. 
S » OND GRADE. 
w • 11 weeks No. of pupils 26, average 24. Winter term, 11 weeKB. j. i r „v„,.a f f e 24. 
Spring term, 11 weeks. No of pap. - 1 , 
Fall term, 11 weeks. No. of p a p * 23, average 
Present winter term in — w e e k . 
Teacher, Miss Annie L. Call, saiaiy, 
:>s 
P R I M A R Y SCHOOL. 
FlKST OUAPK. 
iYinter term, 11 weeks. No. of pupils 32, average 28. 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils 42, average 38. 
Fall term, 11 weeks. No. of pupils 32, average 29. 
Present winter term in session. 
Teacher, Miss Loretta E. Parks. Salary, $8.00 per weeks. 
NORTH I N T E R M E D I A T E SCHOOL. 
Winter term, 11 weeks. No. of pupils, 19, average 16. 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils 18, average 15. 
Fall term, 11 weeks. No. of pupils 14, average 12. 
Present winter term in session. 
Teachers: For the winter, spring and fall terms, Miss Cleora 
Umberhind. Salary, $7.00 per week. After the fall term dosed, 
Miss Umberhind severed her connection with this school and Miss 
Julia C. Richards was transferred from the South Intermediate. 
Salary, $7.00 per week. 
FIRST AND SECOSD G K A D K S . 
SOUTH I N T E R M E D I A T E SCHOOL. 
FIRST AND SECOND GRADI:S. 
Winter term, 11 weeks. No. of pupils 12, average 11. 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils 14, average 12. 
present. 
:>s 
D I S T R I C T NO. 8. (RICHMOND CORNER.) 
Winter term, 9 1-2 weeks. No. of pupils 17, average 11 5-7. 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils 18, average 14 1-2. 
Fall term, 11 weeks. No. of pupils 17, average 15 1-3. 
Present winter term in session. 
Teacher, Miss Lucy M. Skillins. Salary $6.00 per week. 
D I S T R I C T N O . 4. ( W I L S O N . ) 
Winter term, 11 weeks. No. of pupils 7, average 6. 
Sprjng term, 11 weeks. No. of pupils 11, average 8. 
Fall term, 11 weeks. No. of pupils 13, average 11. 
Present winter term in session. 
Teacher, Miss Ella A . Peacock. Salary $6.00. 
D I S T R I C T NO. 5. (MILE HILL.) 
As the pupils in this district have been transported for some 
- time to Dist. No. 11, the School Board thought it best to hold the 
fall term, usually held at No. 11, at No. 5, and transport the pupils 
from No. 11, which was done. Teacher, Miss Mary E. Morse. 
Salary, $6.00 per week. At the close of the fall term it was thought 
advisable to transport the pupils to No. 10. 
D I S T R I C T NO. 0. (ICEBORO). 
Winter term, 11 weeks. No. of pupils 30, average 20. 
Spring term, 11. No. of pupils 32, average 22. 
Fall term, 11 weeks. No. of pupils 28, average 24. 
Teachers: For the winter, spring and fall terms Miss Marie 
II Hagar. Miss Ilagar having severed her connection with this 
l o o < g M - Agnes E. Dinslow was t.ansferred to the same from 
Jl is t No. 9. Salary $8.00 per week. 
:>s 
DISI IilCT NO.!». ( P L U M M E R ) 
Winter term, !• weeks. Nq. of pupils 13, average 9 1-2. 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils 18, average 10. 
"Fall term, 11 weeks. No. of pupils 8, average 5 3-4. Teacher 
Miss Agnes E. Dinslow. Salary $7.00 per week. Owing to the 
decrease in the number of pupils attending school the School 
Board thought it advisable to close this school for the present and 
transport the pupils to No. :>. 
DISTRICT NO. 10. (Getchfll) 
Winter term, 11 weeks. No. of pupils 14, average 12. 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils, 9, average 8. 
Fall term, 11 weeks. No. pupils 10, average S. 
Present winter term in session. 
Teacher, Miss Gertrude M. Greenlaw. Salary, *G.0<» per week, 
DISTRICT NO. 11. (Leavitt) 
Winter term, 10 1-2 weeks. No. of pupils 14, average 10 1-2 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils 17, average 13 1-2. 
Fall term. (At No. 5) 
Presem winter term in session. 
Teaclu i, .Miss Mary E. Morse. Salary, $6.00 per week. 
March 4th the School Hoard met and organized with J. Clark 
Flagg as chairman, and elected ( has. I). Newell Superintendent o 
schools. 
CONCLUSION. 
It will be necessary for the Town to elect one member of the 
School Committee, the term of Daniel Brown having expired. 
The following appropriations are asked for. 
Support of Common Schools 2,500 00 
Support of High School 1,000 00 
For the purpose of text books . . . 5- 250 00 
For repairs 150 00 
For rent 200 00 
For a contingent fund 75 01} 
Respectfully submitted, 
CHAS. D. NEWELL, Superintendent of Schools-
